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Abstract
We had carried out the ‘Keisen University Certification in Identification of 
Flowering Plants’ from fifth grade to fourth grade test until 2013. Furthermore, 
in 2014 the third grade test, in 2015the second grade test was conducted. We are 
going to require the examinees answer scientific name at the second grade test and 



























































































　学名については、原則としてThe Plant Listに従っています。The Plant List
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（２）出題候補植物の選定について

















































 ・ Narcissus　N. pseudonarcissus（和名ラッパズイセン）は原種で、一般にはほ
とんど栽培されていない。




















Celosia argentea var. cristata Kurume Group




Lupinus polyphyllus Hybrids　Lupinus polyphyllusを親に改良されたものが主
流なのでHybridsをつける
Brassica oleracea Acephala Group





Gerbera jamesonii  Hybrids
以下の植物は、品種名を採用した。




 ・Trachelospermum asiaticum ‘Hatsuyukikazura’未検討
 ・Glechoma hederacea‘Variegata'未検討
 ・Ocimum basilicum 'Dark Opal'
 ・Penstemon digitalis ‘Husker's Red’
 ・Leucanthemum paludosum‘North Pole'




 ・ Kochia scoparia　コキアはSynonymだが、和名がコキアであり、一般的な
文献でコキアが採用されているのでコキアにした。
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Missouri Botanical Garden Plant Finder, 
　http://www.missouribotanicalgarden.org/plantfinder/plantfindersearch.aspx
